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3.汎関数積分の近似評価
中 尾 肇
漸化式を用いて汎関数積分を近似的に評価する方法を捷唱した｡1次元調和振動子のFeyn一
man核を評価 してその有効性を示した｡乱流中の流体粒子の相対拡散問題に応用して,いく
つかの仮定のもとではあるが,Richardsonの法則に従うことを示した｡
4,ApplicationoftheSingle-CrystalInclination
MethodtoStudyonMicrodefectsinSilicon
AkiraNishitani
ThemeasurementsofX-rayPende16sungintensitybeathavebeencarriedoutbyusingthe
single-crystalinclinationmethodtoclarifythenatureofoxygenprecipitatesintheisochronaly
annealedCzochralski-silicon.ThestaticDebye-Walerparametershavebeendeterminedbyfitting
thedatatothedynamicaltheory.Ithasbeenfoundasfolows:First,themeasurementsareuseful
forsamples,forwhichthesectiontopographmethodcannotbeadapted.Second,therelation
betweentheratioofthekinematicalscatteringintensitytothedynamicalone,Rk/Rd,andthe
staticDebye-Walerparameter,L,canbeexplainedqualitativelybythestatisticaldynamicaltheory.
Finally,theannealing･temperaturedependenceof(Rk/Rd)exp(L)canbeelucidatedroughlyby
thehighsupersaturationapproximation･
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